



























































































































1 備官E早~，埼 1JzuzLL 島町厚生361mzll1蹴
'2 筋 三主く研〉 lI:t.uzLl. 厚木曾2蹴 l:z'Uzl 
8 五月子1蹴 l:zl:zLL 開
長 慶大根 .. 1マZLzLL竹 林1JzuzlJ











六角uバ，-くili)x属 根 線〈榔) 245 80 325 0.02o6 
夏大根 .CIi)X屋 綴 毒患〈絹〉 260 72 :332 1.9437 
山 ロ 線〈並)x竹 事本〈締〉 3oo 1α】 456 2.:1161 
奴 52 IH漏)x守 ν ゐート(00) 231 68 299 0.8127 
.期待tむ3:1 2こして算出
第 2表 疎穂x密穂の Fdこ於砂る分離
I n 察敏|
交配組合・せ !ー I x! P 
_. -也|腕|蜘Iit I，. 4 
;r江治1つ九η;均τ官{z主山;コ泣;勾rι出出よι認:主:; ;珂]胃雨τ:玄引昨;日叩lド;川:引巾lロ阿川川2丸U灯山叩叩I ~片川ロ :::コ芯::コ立叫:::立吋: 3判;:判1























|観察敏 I * I 
交配毒蛾I~~ 型LI橋 正一一三十I，t! I P 
1疎電車|密穂|疎磁|密纏 I'JS'削 I
1 225 68 65 
2 101 4" 35 
s 2α3 75 55 








22 I 352 I 3.0808 I 0.38 I るq
















質的、量的形質t二基いて行われtこが、穂軌飾間 ・ 今るこさは、円z.uz及び叱 l雨遺憾干の穂軸
長成は穂長の如き軍ーの量的要素さ穂型さが如 節間長及び穂畏に及伝・す作用が強烈であるさ共
何なる蹴係にあるかを知るため、 2つの交雑切 に、他の遺縛子じより不明瞭tこされる事が少い
第 5表 Fdニ於ける 4種の紘型群の穂軸飯間長及び臆長{皐位mm)
並 性 禍 性
形 賞
疎 穆 |密
1: ~節蘭 :1 ~U9土0.2066 Ul8土0.16H 1.79土01971'| 1.31土0.11611 77.4土9.19 53..3土6.62 長9.F土7.83 38.9土6.63




i 竃日…剣M節…閲M長| 3 U| 2 9幻1| 2刈%l 2 8阻2| 1 9叩8l 18“4 l 1 8釘7l 1 Wぺi1 3 1 
穂畏 8阻1.2 I 7祁5.9I 7陀8.2 I 76.4 I 55.盛 I6伺2.1I“.8 I是“8.1 I 3鎚8.9
2 I穂純節開長 I3釘 I3.6舶oI 3.68 I 3.60 I 2.62 I 2.{3 I包2剖8 I 

























































































書~ ~f 及品糧名 1l温官事予備成 雨 親 1| F1 
備前厚生埼1脱 出 uzLL I 13.8土2.091 I .._-.. _._ _-I I _ _ _ 1 26.9:1:;3.14 
備前早生36暁 IJzIjz11 I I!2.9土2.91
倍率〈研)I uZ¥lzLL I 18.0土6.00
2 I - ----I I I 27. 9士宮.37
早水曾 2蹴 EJzUzlJ I 28.0土2.471 • 
三月子 1!I君 UzUzLL l:J-~土2.19 I 
3 I -. r.I ・ ~ '"'" I vøvu~~ ~75.8土7. 4，8)婚 28.1土1.67
.2土1・091(75.6土6・75)1
翻取 1lZUZJl 1(34: 2土2.97) I 
夏大根袋 UzUzLL I 3O.f士宮.60







交配詩賦I~ ..l 並 性|渦 性
雨親 I"' =-_1 "'" .. ~..I |耳東穂 1!密穂 Ij稼稽 la 穂-
20.G主1.6炉 1.，._^ I ~ '1"':'101"¥ n. 0 ，， ~I..o n.. "，! 1180.2土isil担，0土3.17130・2土3.25116.8土1.40i15.8土0・99
2 116.6土2・川33.8:1:ι3f128.6土3.70117.9士宮 .30115.4士宮.O~32.6ま2.8óIVV' V...%.Vt'l.uo.v~u.' 













第 9表 F，及Faの各種遺徳子型の芽繍の長さ く事位DUIl)
但l，..Aは白紙自由め飴果稽められたお倒健の温情子型:0)司S均値
b は各 Fs 系統の~鞠の長さより理論自ちに計寓した~iI鱒子型の平均値
夜崎I!Iω
36.1 35.3 33.4 83.1 311.1 29.1 16.V 16.8- 15.8 
58.' 57.9 55.9 55.4 53.1 47.8 30".9 31.2 27.4 
2 ‘ S盛.7 3晶.2 33.9 83.3 29.9 28.0 18.0 17.7 15.4 
3 • 15.7 15.3 15.D 14、7 14.1 13.7 10.5 10.3 9.9 
4 “ 22.9 21.6 18.8 19.6 20.8 18.垂 12.6 12.0 11. 2 
"賦況は第10去の如〈である。 の知〈である。
.1('表によれば並性三渦性さの閉じは相醤明 1.穂型は主さして互に濁立した2つの劉立遺
蹟な稗長の差異が認められ、又、並位或は渦性 惇子U.z;， uz (並・渦性遺惇子〉及びL，l(椋の
内の疎穂三密穂の聞にも多少の韮の存在古るこ 疎・密遺惇子〉により決定され、逆に種キの品





















77 I 98.1:t.8.9R 
木曾 2 ~ 97.4土S.
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第 11表 'F2に;於りる各種遺俸イ・型の惇長 (単位cm)
疑問|山LLI UzUzLl Uzuu，L U2luzll I uzu2lLL I uzuzLl I uz叫
1 113.5 
2 98.4 I 99.6 95.9 98.7 90.0 71.7 72.詰 64.6 
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(1)三宅繍ー・今井~孝(192η 植穂、 36 ， 2，ι-38 
(2)長尾正人・高橋高右衛門(1947)犬獲のE宣告事咲
く3) Swe.nton. S. P. (1940) Jour. Agr. Res. 
60 (10)， 687~713 (4) 高街路卒(194η.
""研究 34，27与ー314 (5) 高橋縫卒(1943)
祭事研費 35，111--129 (G) 高慣隆平 (19“〉・
農撃硫~ B6. 163-166 (わ武田鴻七郎 (.19












第 1表 各種競菜 1=於りる結合--*
言主 料 糊gl州 ~I ;/RI 訴 摩ヰ汁液の )(;中の瓦中のB/R 汁液の It中の 瓦合中・水の
類|棚田
比重 伊l形駒銭合水 平重 類|峨日 均重 固形物館
B/R 
積 R' ! B R I B 
溶 く緑色昔日〉 N1山叫判 4.5 白楽(!.lJ東条〕 IM10966100510280 6.0 
" 11. 6 I 0.984 I 0.056 I 0.203 I 3.7 白菜{芝果〉 11.14 I 1.019 ・0.041I 0.138 2.7 
" 11.20 0.962 0.06~ 0.268 4.0 " 11.28 0.973 0.062 0.224 6.5 
捕ま C白色部〉 10.31 1.118._ O.但7 0.184 4.0 湖4 穣 主 11.10 1."049 . 0.063. 0.256 4.1 
" 、11.6 0.998 0.067 0.207 3.2 n 11.24 1.017 0.066 0.3崎 4.6 n 11.20 0.802 0.108 0.228 2.1 燕脊(塑議院〉 11. 7 1.∞4- 0.039 0.137 3.5 
騒 音首く宮10 10.2官 1.011 0.034 0.232 6.8 " 11.27 0.994 0.052 0.184 3.b 
1 11. 8 1.195 0.053 a.246. 品.6 膚 島 楽 11.16 1.029 0.050 0.21i品 Ii.l 
1 11.19 1.029 O.0~2 0.264 4..3 牛 2発 11.15 I‘o5'i' 0.202 0.364 1.8 
髄葡くfi，議院〉 11.21 1.023 0.062 α.267 6.1 胡 望書 萄 11. 9 1.037 0.096 0.216 2.3 
限 費定 1D.30 1.1併 0.036 0.267 7.3 n 1l.21j 1.036 0.09'7 。、23η 2.6 
" 11. 6 1、017 0.066 0.412 6.2 里 苧 11.17 .0.802 0.126 0.764 6，1 
事E 賞 11.14 0.99" 0.049 0.123 2.6 葱鼠(外部〉 11.24 1.00.2 0.0;:'2 0.4，'28 8:2 
白書~(dl療薬〉 11. 6 1.032 0、028 0.149 (内i認〉 11.24 1.04，4 0.060 0.461 7.7 
" 11.1η 1.017 O.03o O~164 盛.5
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